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Cette splendide photo a été prise aux Canaries, sur l’île de Tenerife dont le sommet, le pic de
Teide, culmine à 3 718 m.
C’est l’ombre de cette montagne (bleutée, puisque le soleil n’est pas couché) que l’on voit sur
l’océan et le ciel ; sa forme triangulaire n’est pas liée à celle du pic, elle résulte essentiellement
d’un effet géométrique. Le même phénomène existe avec les rayons anticrépusculaires qui sem-
blent converger sur l’horizon. Ce type d’image a été popularisé par Marcel Minnaert, et vous pour-
rez en trouver d’autres exemples dans le livre Jeux de lumière – Les phénomènes lumineux du ciel
de F. Suagher et J.-P. Parisot (voir la note de lecture dans La Météorologie, n° 71, p. 53) avec le pic
du Midi ou dans l’ouvrage de D. K. Lynch et W. Livingston, Aurores, mirages, éclipses (Dunod,
2002) avec Kitt Peak (Arizona), parus « récemment » en français.
L’arche anticrépusculaire est particulièrement bien colorée. La photo a été prise quelques heures
après l’éclipse lunaire du 15-16 juin 2010.
L’auteur de la photo, Juan Carlos Casado, nous a aimablement autorisé à la reproduire. Elle pro-
vient du site de la Nasa Astronomy Picture of the Day (http://apod.nasa.gov/apod/
ap110705.html).
Image J. C. Casado, © starryearth.com, http://starryearth.com.
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L’ombre d’un volcan
